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S
eçim sonuçlan bizi oldukça şa­
şırttı, Umarım, yağmurdan kaça­
yım derken doluya tutulmayız. 
MHP beklenmedik bir sıçrayışla 
ikinci parti olarak çıktı sandık­
tan. Bizim bildiğimiz MHP, için­
de dincileri, ırkçılan, turancılan ve kanlı ey­
lemcileri barındıran dar kafalı milliyetçiler 
topluluğuydu. Son yıllarda, bu partinin ateşli 
gençleri PKK’ye şiddetle karşı çıkıyorlar ve 
şehit cenazelerinde sağ ellerinin parmaklan- 
nı kurt başına benzer biçimde birleştirerek 
sloganlar atıyorlardı. Demek, vatan uğruna 
çocuklarının şehit düşmesiyle içleri yanan 
yoksul ailelerin sevgisini kazanmışlar ve bu sev­
gi yurt düzeyine yayılmış.
Fazilet Partisi’nin üçüncü sıraya inmesi bi­
zi yanıltmamalıdır. Türkiye için en büyük teh­
likenin ‘irtica’ olduğu unutulmamalı. Meclis 
açılır açılmaz bir Merve Kavakçı olayı yarat­
tılar. Bu olay, haklı olarak laik ve demokratik 
kesimin tepkisine yol açtı. Aslında, bu tür­
banlı genç bayanı, vızıltısı bizi rahatsız eden 
bir sivrisineğe benzetebiliriz. Ama bataklığı 
kurutmadan sivrisinekler yok olur mu? Bu ne­
denle ben bugün ‘irtica’ konusunu ele alaca­
ğım. Önce olayların akışını bir anımsayalım: 
Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılla­
rında, Atatürk devrimini dinsizlik gibi algıla­
yanlar oldu. Ne kadar padişah ve halife yan­
lısı, medrese artığı, eski dönemin çanak yala­
yıcısı varsa, bunlar ürktüler, sindiler ve karan­
lık köşelerine çekilip Mustafa Kemal’i çekiş­
tirmeye koyuldular. Atatürk onların dilinde 
‘deccal’dı. Ne var ki Atatürk’ün önderliğinde 
kurulan devlet güçlüydü, otoriterdi. Bu yüz­
den kıpırdayamadılar. Bir iki yerde baş kaldı­
racak oldular, kafalan ezildi.
1946 yılında demokrasiye adım atıp çok 
partili siyasal yaşama geçtiğimizde, CHP’den 
İstanbul milletvekili Hamdullah Suphi Tann- 
över TBMM’ye bir soru önergesi verdi. “Mil­
lete gösterilen ideal nedir?” gibilerden bir so­
ru soruyordu. Dönemin başbakanı Recep Pfe- 
kerde milletin önündeki idealin ‘milliyetçilik’ 
olduğunu açıkladıysa da ünlü hatip Hamdul­
lah Suphi Tannöver, başbakanın bu açıklama­
sını doyurucu bulmuyor ve milletin dinsel duy­
gularının zayıfladığını, güçlendirmek gerek­
tiğini coşkulu bir dille savunuyordu.
İşte o günden sonra kimi tütüncü dükkân­
larının camekânlarında, kapağında Arap harf­
leriyle basılmış âyetlerin yer aldığı dergiler 
göze çarpmaya başladı. O dergilerden birini 
çıkaran, Beyazıt Camii imamı Şemsettin Ye- 
şil’di. Onun vaazını dinlemeye giden kimi ka­
dınlar, siyah saçları ensesine dökülen bu al 
yanaklı hoca efendinin elinde beyaz ipek men­
diliyle vaaz edişini, Hazrcti Yusuf’tan söz eder 
gibi anlatıyorlardı.
Çok geçmeden, bu karşıdevrimcilerin ve 
onların etki alanına kolayca girebilecek eği­
timsiz halk yığınlarının oylarını çekebilmek için 
siyasal partiler arasında Ödün verme yarışı 
başladı. CHP bu geri dönüş politikasını Milli 
Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer eliyle 
yürüttü, iktidar 1950’de el değiştirince, DP, 
daha ilk günden Türkçe ezan yerine Arapça 
ezanı geri getirmekle karşıdevrimcileri yürek­
lendirdi. Arkasından, Pilavoğhı, Ticaniler, 31 
Mart’ın Saidi Kürdi’si kovuklarından çıktılar. 
Atatürk heykellerine, büstlerine saldırılar baş­
ladı. Bu arada üst üste Kuran kursları, imam 
hatip okulları açılıyor ve tarikatların yarı açık, 
yarı kapalı etkinliklerine göz yumuluyordu.
Öte yandan, demokrasi havarileri, aydınlar, 
hem de solcu aydınlar demokrasi adına özgür­
lük istiyorlar; TCK’nin 141 ve 142. maddele­
riyle birlikte 163. madde’sinin de kaldırılma­
sını öneriyorlardı. “Herkes fikrini özgürce sa­
vunsun, din devleti kurmak isteyenler de bu fi­
kirlerini özgürce söylesin” diyenler bile vardı. 
Ne aymazlık!
Sonunda Erbakan çıktı ortaya. Önce Milli 
Nizam Partisi, sonra Milli Selamet Partisi, ar­
kasından Refah Partisi... Ve bu Refah Partisi 
1995 seçimlerinde oyların yüzde yirmisinden 
fazlasını alarak TBMM’ye birinci parti olarak 
girdi. Bu kez eski demokrasi savunucuları, 
“RP’ye hükümet kurdurmayalım” demeye 
başladılar. Peki, RP seçimlerde tek başına ik­
tidara gelecek kadar çoğunluk sağlarsa ne ola­
caktı? Demokrasi gereğidir diyerek bir parti­
nin yasallığını kabul ediyoruz, ama iktidara gel­
mesini istemiyoruz.
Bu, ‘suya girelim, ama ıslanmayalım’ de­
mek gibi saçma bir şey değil miydi? Neyse ki 
RP kapatıldı da, bu çelişkili düşüncelerin tar­
tışılmasına gerek kalmadı. Ama sorun çözül­
müş değil, işte görüyorsunuz, son seçimlerde 
RP’nin yerini alan FP, Meclis’e üçüncü parti 
olarak girdi. Bir yandan kalkıp, “İmam hatip 
okullarının yüzde seksenini ben açtım” diye­
ceksin, öbür yandan kendi ellerinle hazırladı­
ğın ortamda yeşerip büyüyen bir partiyi ikti­
dardan düşürmek için pek de demokratik ol­
mayan yollara başvuracaksın. Ne yazık ki dev­
let yönetimi çok uzun süre demagogların, kül­
türsüz ve aydınlanmamış kurnaz politikacıla­
rın elinde kaldı. Hâlâ da öyle. Bu yüzden so­
runun özü kavranamıyor.
İzin verilmemeli
Ortaokul sıralanndaydım; zeki, bilgili, coş­
kulu bir Türkçe öğretmenimiz vardı: TahirTol- 
ga. Milli Eğitim çevresinden ‘Kadro’ dergi­
sine yazılan kabul edilen iki 
öğretmenden biri olduğunu, da­
ha sonraki yıllarda, onunla vak­
tiyle Afyon Lisesi ’nde birlikte 
öğretmenlik yaptıklarını söy­
leyen Eflatun Cem Giiney’den 
öğrenmiştim. Yöremizde, Ta­
hir Tolga’nın dinsiz olduğu de­
dikodusu yapılıyordu. Tahir 
Tolga bir giin bize bir ödev ver­
di: Her öğrenci ders kitaplan dı­
şından on şiir seçip defterine ya­
zacak ve öğretmene verecek. 
Bu ödevi yerine getirdik. Da­
ha sonraki günlerden birinde, 
öğretmenimiz kimi öğrenciyi 
kaldırıyor, seçtiği şiirlerden bi­
rini okutuyordu. Sınıfta, bize 
göre yaşlı, daha doğrusu her 
sınıfı ikişer yılda ite kaka geç­
mekten kartlaşmış, biraz serkeş, 
sınıfin en gerisindeki sıralara 
oturup ders boyunca dalga ge­
çen bir arkadaşımız vardı. Ho­
cayı dinsiz diye biliyor ya, def­
terine, nereden bulmuşsa, din­
sel duygulan dile getiren on şi­
ir bulup yazmış. Hoca onu da 
kaldırdı, “Oku bakalım şu ilk 
şiiri” dedi. Bizim arkadaş oku­
maya başladı. Dizelerinin sonu 
“Aİlahım” “Allahım” “Alla­
hım” diye biten bir şiir (Orhan 
Seyli’nin miydi neydi?) Şiirin 
okunması sona erince Tahir Tol­
ga, çalışmadan okulu bitirmek 
isteyen bu arkadaşa, “Evladım” 
dedi, “sen Allaha inanmalısın, 
çünkü buna çok ihtiyacın var.” 
(Bilmem, sınıf arkadaşım Sa­
mi Karaören bu olayı anımsı­
yor mu?)
Evet, çaresiz kalan insanla­
rın Allah’a gereksinimi vardır. 
Türkiye’de de, çaresizlik için­
de kıvranan eğitimsiz, yoksul 
bir yığın insan var. Bunlar, bel­
li bir partiye doluşan İslamcı­
ların kurduğu tuzaklara nasıl 
düşmesin? Adamlar Kuran 
kurslarında, imam okulların­
da, tarikat yuvalannda yetişti­
rilen militanlarıyla bilinçsiz 
halkın arasına dalıp dinsel 
inançları siyaset aracı olarak 
kullanıyorlar. Sen, çağdaş fi­
kirlerinle bu dinsel inançların 
karşısına nasıl dikileceksin? 
Demokrasi, özgürlük rejimi­
dir. Anladık, ama neyin özgür­
lüğü? Bu özgürlük fikir özgür­
lüğüdür baylar.
Fikir denilen şey ise karşıtı 
da savunulabilen, akla dayalı 
bir düşünce ürünüdür, inanç­
ların, hele dinsel inançların ter­
si savunulabilir mi? Peki, din­
sel inançlara yaslanan insan­
larla siyaset arenasında çağdaş 
fikirler öne sürerek nasıl sava­
şacaksın?
Demek oluyor ki siyaset ala­
nında bir taraf dinsel inançları 
kullanıyorsa, demokrasinin ‘eşit 
koşullar içinde yarışma’ kura­
lına uyulmamış olur. Bundan çı­
kan sonuç, demokrasilerde di­
ni siyaset aracı yapan partilere 
izin verilmemesi gerektiğidir. 
Her nasılsa siyaset alanına sız­
mışlarsa bu partiler kapatılma­
lıdır. Anayasa ve Siyasal Par­
tiler Yasası bu ilkelere göre da­
ha açık bir biçimde düzenlen­
melidir. O zaman silahlı kuv­
vetlerin müdahalesine de ge­
rek kalmaz. Konu, gelecek ya­
zımda sona erecek.
EVET/HAYIR
OKTAY AKBAL____________
Yoksa Yazmış mıydım?
"Yoksa yazmış mıydım?"
Attilâ llhan’vâri bir giriş de ben yapsam mı? 
Edebiyatımızın en romantik şairi, bu özelliğiyle 
le çok sevilen, okunan şairi, o ciddi mi ciddi ya­
llarına başlarken nedense Paris’i, 'Grand Boule- 
ard’daki kahveleri anımsar. Bir akşam üstüdür 
ep, 'iri çekirdekli sağnak yağmur' camlara in- 
lektedir...
Ben de sık sık yinelerim daha önce yazmış mıy- 
Jım sözünü.. Daha önce neler yazmadık ki! Kırk 
/ıl köşelerde düşüncesini, izlenimlerini belirten 
oir kişi elbette birçok konuyu yinelemek zorun- 
iadır. Bir demokrasi tutturduk, bir türlü altından 
'.alkamadık! İktidarlar değişir, partiler gelir gider, 
.eçimler yapılır, bir türlü demokrasi yerleşmez. 
Yoksa yazmış mıydım demeyeceğim, kaç kez 
azdım İsmet Paşa’nın o unutulmaz sözlerini: 
“Demokrasi bir makine, bir araç. Kullan- 
nasını öğrenmemiz gerek. Kısa sürede ol- 
naz bu. Zamanla alışacağız. Bir yanı bozulu­
yor, onarmak gerekiyor, sonra yine başka bir 
/anı.”
Böyle demişti o Erzurum-lstanbul uçak yolcu- 
uğunda. Yıl 1957 idi. Kırk yıl geldi geçti bizler hâ- 
â demokrasi özlüyoruz, demokrasi arıyoruz, de- 
nokrasi konuşuyoruz. İki binli yıllara geldik, bel­
ci iki binli yılların ortalarına da geleceğiz; basın­
da, kamuoyunda yine demokrasi nedir ne değil­
dir tartışması mı sürecek?
Mayısın son günlerini yaşıyor Gökova. Ağlar 
gibi yağmur yağdı geçen gün. Romantik bir ha­
va! Gel de Attilâ Ilhan’ın şiirlerini anımsama:
“Ne vakit maçka’dan geçsem/ limanda hep 
gemiler olurdu/ ağaçlar kuş gibi titrerdi/ bir 
rüzgâr aklımı alırdı/ sessizce bir sigara yakar­
dın/ parmaklarının ucunu yakardın/ kirpikle­
rini eğerdin bakardın/ üşürdüm içim ürperir­
di/felâketim olurdu ağlardım.”
TV ekranında hep kasketlidir. Güzel konuşur, bir 
şeyler anlatır, öğretir. Bildiğimiz şeyleri bile ondan 
dinleyince daha iyi öğreniriz. Bir zamanlar ‘Kay­
nak’ dergisinde bana verdiği dersleri unutmadım: 
Nedense birkaç tutkusu vardır, biri İsmet Paşa bi­
ri öztürkçe, öteki de Orhan Veli ve arkadaşları!... 
Yaşı yetmiş beşi buldu, ama o yirmili yaşlannın 
coşkusunu koruyor. Şairliğini de...
Bir süredir ‘Cumhuriyet’te yazıyor. O da bizler 
gibi daha önce yazdıklarını yineliyor, ama yepye­
niymiş gibi geliyor okurlara. Ne de olsa şair elin­
den çıkmış yazılar. Hep tepeden, hep iddialı, hep 
sürükleyici!.. Romanları, şiirleri, denemeleriyle el­
li yıldır severek okuduğum, zaman zaman tartış­
tığım, ama hep ‘kendisi’ olan, düşünen, arayan 
bir sanat adamı...
Çok sever Paris’i.. Kim sevmez ki! Gözümde 
tütüyor o bulvarlar, kahveler, tiyatrolar, sinema­
lar... Yağmurlu bir akşam vakti düşünülür neden­
se! Paris’te güneş hiç açmaz mı? Attilâ Ilhan be­
nim gibi, yağmuru sever. Bir kez Samım Koca- 
göz bana çatmıştı 'Her hikâyesinde yağmur yağ- 
dınr’ diye!.. Attilâ’nın şiirleri de öyledir, yağmur­
ludur, gözü yaşlıdır. Belki de bundandır süresiz et­
kileyiciliği...
Ama hakkını vermeli, Mustafa Kemal’i sever, 
İrtica eylemlerine karşıdır. Yıllar önceki, o unutul­
maz ‘Mustafa Kemal' şiiri bugün yazılmış gibi: 
“ellerinden öperim muştafa kemal/ senin 
dalın yaprağın biz senin fidanların/ biz bunla­
rı yapmadık/ sen elbette bilirsin bilirsin mus- 
tafa kemal/ elsiz ayaksız bir yeşil yılan/ yap­
tıklarını yıkıyorlar mustafa kemal/ hani bir va­
kitler kubilayı kestiler/ çün buyurdun kesen­
leri astılar/ sen uyudun asılanlar dirildi/ mus- 
tafam, mustafa kemal’im.”
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u sayfadaki geçen ya­
zımda (30 Mayıs Pazar) 
dinsel inançların siyaset 
alanında kullanılmama­
sı gerektiğini belirtmiş­
tim ya, şimdi daha da 
ileri gideceğim, laik bir devletin okul­
larında din eğitimine izin verilmemesi 
gerektiğini de söyleyeceğim. Bu, ön­
ce devletin laik karakterinin gereğidir; 
İkincisi ve daha önemlisi, devletin çağ­
daş ve bilimsel eğitim ve öğrenimden 
geçmiş yurttaşlar yetiştirme görevinin 
gereğidir. Henüz erginliğe erişmeden 
ve gerekli çağdaş temel bilgileri edin­
meden bir çocuğu doğar doğmaz bel­
li bir dinin mensubu saymak ve o di­
nin dogma’larıyla eğitmek aslında in­
sanlık dışı bir davranıştır.
Konuya bu açıdan bakan yok (*). 
Politikacıların ise bütün derdi iktidar or­
tağı olmak... Toplumun ortaçağ karan­
lığına sürükleniyor olması onların umu­
runda değil. Parti liderleri asıl kendi­
lerinin gerçek Müslüman olduklarını ka­
nıtlam a yarışına girdiler. Daha dün 
imam okullarının kapatılmayacağı ko­
nusunda güvence üstüne güvence ver­
diler. On on bir yaşındaki çocuklar için 
Kuran kursları açmaya niyetlendikle­
rini söylediler. Seçimlerde din bayra­
ğını dini siyasete âlet eden partinin elin­
den almanın hesabı içindeydiler. Bun­
larla Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uy­
garlık düzeyine ulaşılabilir mi?
Şimdi denecek ki “Efendim dine kar­
şı mı çıkalım?” Hayır. Kimse kimsenin 
dinine diyanetine karışmasın. Ancak 
devlet okullarında bilimsel temele da­
yanmayan eğitim yapbnlamaz. Dolayı­
sıyla din eğitimi de yaptınlmamalıdır. 
Bu okullarda sadece toplumbilim (sos­
yoloji) dersi çerçevesi içinde dinin ne 
olduğu öğretilmelidir, hem de iyi öğ­
retilmelidir. Çocuğun, ergenliğe ulaş­
tıktan sonra, istiyorsa, dinini özgürce 
seçme hakkı vardır. Yeri gelmişken be­
lirteyim, Medenî Kanun’un 266. mad­
desinin birinci fıkrası çağdışıdır. Çün­
kü bu birinci fıkra “Reşid, dinini inti­
hapta hürdür” biçimindeki ikinci fık­
ra hükmünü lafta bırakacak nitelikte­
dir.
Biliyoruz ki bu düşüncelerimiz özel­
likle İslamcıları, yobazlan, din bezir­
ganlarını kudurtur. Ancak öteki politi- 
kacılann ve yöneticilerin de bu düşün­
celerimizi kavrayabileceklerini sanmı­
yoruz.
Çünkü yalnız bizim toplumumuzda 
değil, uygarlık düzeyi oldukça yüksek 
toplumlarda bile insanoğlu bu konular­
da özgürce düşünme yetisini kazana­
madı. Çünkü yüzyıllar boyunca beyni­
miz yıkanmış, yıkanıyor.
“Beynimiz yıkanıyor” sözü “Beyni­
miz sakatlanıyor” sözüyle eşanlamlı­
dır. “Aklımız en büyük hazinemizdir” 
diyoruz, ama aklımızın kaynağı olan 
beynimizi sağlıklı tutm ak için özen
göstermiyoruz. Yazımın birinci bölü­
münde sözünü ettiğim Hamdullah Sup­
hi’ nin önergesinin konuşulduğu günler­
de (demek elli yılı aşkın bir zaman ön­
ce) bir gece ünlü Sakallı Celâl’in söy­
leşisinde bulunmak mutluluğuna eriş­
miştim.
Diyordu ki Sakallı Celâl; “İstanbul 
sokaklarında kolu bacağı acayip bir şe­
kilde çarpılmış dilencilere rastlıyordum. 
Doğa, böylesine ucubeler yaratmaz. Bir 
gün Sivas’ın bir ilçesinde kaymakam­
lık yapmış bir arkadaştan işittim ki, o 
ilçenin köylerinden birinde dilenci ye- 
tiştiriliyormuş. Çocuk yeni doğduğun­
da, henüz kemikleri kıkırdak halinde 
iken anası-babası çocuğun kolunu ba­
cağım büküyormuş ve zavallı çocuk za­
manla acayip bir görünüme kavuşu- 
yormuş. Çocuk büyüyünce de İstan­
bul’a postalanıyormuş. Dilenci şebeke­
sinin eline.”
Sakallı Celâl anlatmaya devam edi­
yordu: “Doğada rahvan yürüyen at 
yoktur. Bütün atlar tıns yürür. Üstüne 
binen de at koştukça zıp zıp zıplar. Ama 
herifçioğlu atın üstünde rahat gitmek 
için, daha tay halindeyken atin ön ve ar­
ka ayaklarını iki taraflı olarak iple bağ­
lıyor. Tay, yürümek için ön ayağını ile­
riye atınca ip arka ayağım da çekiyor 
ve tay zorunlu olarak yaylana yaylana 
yürümeye başlıyor ve zamanla buna 
alışıyor. Bir süre sonra adam ipleri çö­
zünce at rahvan yürümeyi sürdürüyor. 
Doğal yürüyüşünü unutmuş oluyor.”
Sakallı Celâl sözü bakın nereye ge-
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tiriyordu: “Nasıl insanın kolu bacağı 
acayip şekillere sokulabiliyor, atın do­
ğal yürüyüşü değiştirilerek doğal olma­
yan bir biçimde yürümeye alıştinlabi- 
liyorsa, bizim başka bir organımız, bey­
nimiz de aynı yöntemle bozulabilir, sa­
katlanabilir. Cennet, cehennem hikâ­
yeleriyle yıkanmış beyin, doğru düşün­
me yetisini kaybeder. Boş inançlara sap­
lanır kalır, gerçeklere ulaşamaz. Bir kez 
sakatlandıktan sonra beynimizi sağlığı­
na kavuşturmak çok zordur. Belki çok 
okumakla, kültürümüzü genişletmek 
ve derinleştirmekle bu sağlanabilir.” 
Sakallı Celâl söyleşisinin sonunda 
“Size bir Çin hikâyesi anlatayım” dedi 
ve şu hikâyeyi anlattı:
“Bir Çin filozofu ufka bakıyormuş; 
uzaklardan bir deve kervanının geçti­
ğini görmüş. Develerin sırtında ipek ku­
maşlar asılıymış. Filozof, benim bildi­
ğim develer ipek giysiler giymez demiş; 
bunları insanlar için taşıyor olsalar ge­
rek. Sonra şöyle düşünmüş: Yeryüzün­
de deve az, insan ise çok, bazı işleri yi­
ne insanlara yaptırmalı. Bizim filozof 
ertesi gün eline bir ip almış, bir Çinliyi 
belinden bağlayıp götürmüş tarlasına. 
Elindeki ucu sivri değnekle Çinlinin kı­
çım dürtünce, Çinli can havliyle ileri 
atılmış, Filozof da ipin öbür ucuna bağ­
ladığı sapanmı toprağa batırıvermiş, 
başlamış tarlasını sürmeye. Çinli kan ter 
içinde ipin ucundaki sapam çekerken 
filozofun ipi beline nasıl bağladığım dü­
şünmeye başlamış ve filozofun yaptığı 
en son hareketi ilk kez yaparak (Sakal­
lı Celâl’in anlatımı böyleydi) düğümü 
çözmüş ve kaçıp kurtulmuş. Filozof er­
tesi gün adamın kolundan bağlamış, 
adam çözmüş; boynundan bağlamış, 
adam çözmüş; neresinden bağlasa adam 
düğümü çözüyor. Filozof öyle bir ye­
rinden bağiamahyım ki adamı, eli yeti­
şenlesin ve düğümü çözemesin diye dü­
şünmeye başlamış ve adamın beyni ak­
ima gelmiş. Adamın beynini bağlarsa, 
eli kafatasından içeri giremeyeceğine 
göre düğümü çözümez. Ve adamın bey­
nini bağlamış.”
Sakallı Celâl bu hikâyeyi de anlat­
tıktan sonra “İşte o günden beri bir ta­
kım insanlar büyük kitlelerin beynini 
din gibi, milliyetçilik gibi mistik ve de 
metafizik düşüncelerle bağlayarak yok­
sul insanları emirlerinde kullanıyor­
lar” dedi ve “Bu kocaman tapınakla­
rı, camileri, kiliseleri insanlar bunun 
için yapıyorlar; bunları yapmasalar, 
bunlara harcanan paralardan çok da­
ha fazlasını harcayarak karakol yap­
maları gerekir” diyerek söyleşisini bi­
tirdi.
Ben de elli yıldan beri gittikçe ko­
yulaşarak toplumumuzu saran karan­
lığın içinden Sakallı Celâl’in de yardı­
m ıyla küçük bir mum yaktığım avun­
tusuyla noktalıyorum bu yazımı.
(*) Uzun süre önce bu yazıyı yazıp ga­
zeteye vermek üzere bekletirken Hüseyin 
Batuhan 'in Cumhuriyet gazetesinde kı­
sa aralıklarla birbirini izleyen çok önem­
li dört yazısının çıktığını belirtirim.
Taha Toros Arşivi
